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Franqueo 
con certado 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luigo que lo* S m . Aletldag j S«ere-
ta i iM TWiban loa números del BOLETÍN 
q«« eorrespondan ti diptrito, dispondrán 
qué se fije nn ejemplar en el sitio de con-
tnabre, donde permaLeceri huta el reci-
bo del número eiguiente. 
Loa SeereUríoi euidarin de conaerrar 
loa BOLKTINKS coleccionados ordenada-
BCBto» pan an «ucuadernación, que debe-
ré Ttriflcuae «ada aSo. 
SC PUBUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Contaduría de la Diputación provincia], » cuatro pe-
setas cincuenta céntimos el trío estre, oeno pee» tes al semestre y quince 
pesetas a l s í o , a loe particulares, pagadab al solicitar la Butcripctón. los 
Sigos de fuera de la capital ae harán por libran ta del Giro mutuo, admi-éndoee sólo sellos en fas suscripciones de trimestre, y únicamente por la 
fracción de peaeta que resulta. Las suscripciones atrasadas se cobran con 
aumento proporcioaaL 
Los Ayuntamientos da sota proTineia abonarán la suscripción con 
arreglo a la escala inserta en circular de la Comisión provincial, publicada 
en los numeres de este BOLETÍN de lechas 20 y V2 de diciembre de 1905. 
• Los Juzgadoe municipales, sin distinción, diez pesetas al afto. 
fsúmeroa sueltos, veinticinco céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones da laa autoridades, excepto laa que 
sean a instucis. da parte no pobre, ae insertarte ofl-
eialmtBte, asimismo cualquier anuncio concerniente al 
sarvieio nacional que «timene de las mipinas; lo de in-
taráa particular previo el pago adelantado de veinte 
eéntimcfi de p««»u por cada línea de inserción. 
Les anuneioa a que hace retereccia la circular de la 
Comisión provincial, fecha l i de diciembre de 1905, es 
eumpliiaiento al acuerdo de la Diputación de 20 de no* 
vioubra de dicho año, y cuya circular ha sido publi-
cada en loa BOLETTNKS QTICIKLRS da 20 v 32 de diciem-
bre ya sitado, se abonarán con arreglo a la tarifa que en 
msnalooaUoe BOLSTINCS M inserta. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M . el REY Don Alfonso XII! 
(Q. D . G.)> S. M . la REINA Dolía 
Victoria Eugenia y SS. AA. RR el 
Principe de Asturias e Infantes, con-
tinúan sin novedad en su importante 
De Igual beneficio disfrutan las 
demás personas de la Augusta Real 
Familia. 
Ifhttla del dit 6 da junio <te 1Í18.) 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta días, contados desde 
su fecha, puedan presentar en el 
Gobierna civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 28 del Regla-
mento de minería vigente. 
El expediente tiene el núm, 4.694. 
León 22 de mayo de 1916."»/. Re-
vil la . 
M I N A S ' 
EON JOSÉ RE\1LLA 1 BATA, 
INGENIERO JEFE DEL DISTRITO 
MINERO DE ESTA PROVINCIA. 
Higo stbf r: Que per D. Indalecio 
Stflraz Alvarez, vecino de Las He-
ras, se he presentfdo en el Gobier-
no civil de e&ta prcvlrcla en el día 15 
del mes de mayo, a las doce, una 
solicitud de registro pidiendo 115 
pertenencias para la mina de hulla 
Htirada Son Ferrarte o, sita en tér-
mino de La Muta del Mente, Ayun-
tamiento de Renrdo de Veldeltejar. 
Hrcela «¡ífigracICn de las citadas 
115 ptitercr.clts, en la fcrira si-
guiente, cen arreg'oel N. mtgréli-
co; teriendo en cuenta que los rum-
bos van expresados tn grados se-
xagesimales: 
Se tendrá como punto de partida 
el centro del puenteclllo que próxi-
mo al citado pueblo de La Mata del 
Monte, exlf te sobre el arroyo que 
baja del valle de Lazarillo; desde di-
cho punto se trazará una linea en di-
rección O. 30° N . , y se medirán 3G0 
metros.y se colocará lal."estaca;de 
ésta al S 22° 0.1.000, la 2.a; de ésta 
alO. 22° N 500, la 3 a; de ésta alN. 
22° O. 1.100,18 4.*; d» ésta al E. 
22° S 1.500, la 5.*; de ésta al S 22° 
O. 1.100, la 6.*; de ésta al O. 22° 
N. 500, la 7.»; de ésta al N . 22° E. S 
1.000, la 8.°, y de ésta al O. 22° N . ' 
500 metros hasta llegar a la esta-
ca 1.a, quedando cerrado el períme-
tro de las pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
Hago saber: Que por D. Indale-
cio Suárez Alvarez, vecino de Las 
Heras, se ha presentado en el Go-
bierno civil en el dfa 15 del mes de 
mayo, a las dece, una solicitud de 
registro pidiendo 20 pertenencias 
para la mina de hulla llamada Ma-
rta, sita en los parajes llamados 
«Las Llatas» y «Los Regueros», 
término de Sebero, Ayuntamiento 
de Cistlerna. Hace la designación 
de las citadas 20 pertenencias, en 
la forma siguiente, con arreg'o al 
N. verdadero; teniendo en cuenta 
que los rumbos van expresados en 
grados sexEgeilmales: 
Se tendrá como punto de partida 
la veleta de la Iglesia del cltedo 
pueblo de Sebero; desde la cual se 
trazará una Ur ea auxiliar en direc-
ción N . 15° 50' O. de 770 metros 
de longitud, colccando una estaca 
auxiliar; de ésta al O. 15° 50' S.. 
480 metros, la 1.*; de ésta al O. 15° 
50' S., 400, la 2.a; de ésta al N. 15° 
50' O., 500,1a 3.a; de ésta al E. 16° 
50' N . , 400, la 4.a, y desde ésta al 
S. 15° 50' E., 500 metros hasta 
llegar a la 1.a estaca, quedando ce-
rrado el petimetro de las pertenen-
cias ioticltid&s. 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se fea 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio da 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta días, contados desde 
su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho si 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 88 del Regla-
mento de Minería Vigente. 
El expediente tiene el núm. 4.695. 
León 22 de mayo de 1916.=/. Re-
villa. 
Hego saber: Que por D. Pedro 
Gómez, vecino de León, se ha pre-
sentado en el Gobierno civil de esta 
provincia en el dia 16 del mes de 
mayo, a las doce, una solicitud de 
registro pidiendo 20 pertenencias 
para la mina de hulla llamada Am-
pliación a Mariano, sita en el pa-
raje «Los Fontanales,» término de 
Rodfezmo, Ayuntamiento del mismo. 
Hace la designación de las citadas 
. 20 pertenencias, en la forma si-
guiente,con arreg'oal N . magnético: 
| Se tomará como punto de partida 
el centro de la boca de un transver-
sal antiguo en el citado paraje, y 
desde él se medirán 150 metros al 
N. 12° O., y se colocará una estaca 
auxiliar; de ésta SCO al E. 12° N . , la 
1 .*; de ésta 200 metros al S. 12° E , 
la 2.'; de ésta LOCO a' 0 . 1 2 ° S. la 
5.'; de ésta SCO al N. 12° O., la 4.a, g desde ésta con SCO metros al . 12° N . , se llegará a la estaca 
EUXI lar, quedando cerrado el pe-
rímetro de las pertenencias solici-
tadas. 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que tiene realizado el de-
pósito pievenlda por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decre-
to del Sr, Gobernador, sin perjuicio 
de tercero. 
Lo que se anuncia per medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta días, contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 28 del Regla-
mento de minería vigente. 
El expediente tiene el núm 4.699. 
León 22 de mayo de 1916.—/ He-
villa. 
OFICINAS DE HACIENDA " 
TESORERÍA DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Anuncio 
En las certificaciones de descu-
biertos expedidas por la Teneduría 
de Libros de la Intervención de Ha-
cienda y por los Liquidadores de) 
Impuesto de derechos reales, se ha 
dictado por esta Tesorería, la si-
guiente 
tProvidencia.—Con arreglo a lo 
dispuesto en el párrafo 3.° del ar-
ticulo 50 de la Instrucción de 26 de 
abril de 19C0, se declara Incursos 
en el 5 por ICO del primer grado de 
apremio, a los Individuos compren-
didos en la siguiente relación.—> 
Precédase a hacer efectivo el descu-
bierto en la forma que determinan 
los capítulos IV y VI de la citada 
Instrucción, devengando el funcio-
narlo encargado de su tramitación, 
los recarges correspondientes al gra-
do de ejecución que practique, más 
los gastos que se ocasionen en la 
formación de los expedientes.»* Así 
lo proveo, mando y firmo en León, 
a 29 de mayo de 191C —El Tesore-
ro de Hacienda, M . Domínguez Gil.» 
Lo que se publica en ei BCLETIN 
OFICIAL de la provincia para ceno-
cimiento de los interesados y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
art. 51 de la repetida Instrucción. 
León 30 de mayo de 1916.=EI 
Tesorero de Haclerda, M . D. Gil. 
H E L A C I O S O V E S E t l T V 
DOMICILIO C'onccp'o 
Socledad< BaienSyndlcatedLI I 




León 30 de mayo de 1916.—E! Tesorero de Hacienda, M. D Gil. 
f 
1 ¡ 
DISTRITO UNIVERSITARIO DE OVIEDO 
RELACION, por orden de mérito, de Maestras y 
Maestros aspirantes a las Escuelas anunciadas 
por concurso de reingreso e ingreso de interi-
nos, en la Gaceta de Madrid de 26 de marzo 
de 1916. ( I ) 













































































N ú m e r o ! 
su !aa Ha* Eicuells 
tí.lail" llespropone 
t. Quintín V. López 
Gustavo A'Varo Ferrls... 
J.-rónimo Cabrza Sima.. 
Pídro Avila Moral 
Joaquín León Morán — 
R hel Sánchez Fuentes. 
Eduardo bobillo Rosa. 
Franc',Q.deM yMenjfbar 
Mariano Hernando Q i l in 
Manuel López Darriba . 
Joaquín García Cor tés . . 
Ramón Palacio Fernández 
Eduardo Pulg Tormo.. 
Quintín Navio Tercero 
Crlsanto de Amigo Pardo 
Enrique Pinaglia Martínez 
Tomás Vírde Blanco 
Antonio SsléLirhi — 
Dlmas Moreno Prieto . . . 
José Recio Cariilo 
Marcos Mata Cosg^ya.. 
Federico Pérez Garda... 
Eíequlel Vázquez López. 
Francisco S. Rodríguez.. 
Eustb'o de San Ssgundo. 
Juan Pare Llort 
Juan Andrés López. . 
José Guerrero Muñoz. 
Leoncio Serrano Swtos.. 
Aquilino Morales U iznrna 
Pedro Pascual Macarrón j 
FiorentlnoG delaMorena. 
Vicente Girch Escudero. I 
Constantino R Fernández 
Pedro Hida'go Ortegj. . .1 
Valentín Soriano Moreno.! 
Mariano Arlflo Baltarlo . [ 
Sablnhno MuñizPastrana 
Ismael Gómez Carneado. 
Enrique Cabré Pjllarés. . 
Isidro Mir Laucán 
José Pijuan Pía 
José Grávalos Canut 
Teófilo Otero Valeiras.. 
Bernabé A U. Nivatpotro 
Nicolás Valdivieso Gilícia: 
Cándido Martínez B anco 
Saturnino G. Biázquez . 
Juan E'.eta Oscoidi 
^Timoteo S-.rranoJiniéiiez 
'Francisco Herndz. Martín 
O.inial A'onso Bobillo . 
Deogracias Ibáñez Casado 
Emiliano Msrtin Correa, 
/alero Rafael R Ga'ea • 
Gabriel E . Castellanos . 
Agíplto Blas Mírlíne.T. •. 
Severim.' S. Arbnleya 
Félix Minases Mirín. . . 
Atanoslo de Cabo Perrero 
Julio Suárez G inzález 
José Guardia Piñuelas . 
Diego Vülledilc Guiiarte. 
Nicanor R. González . 
Cielo déla Fuente Rguez. 
Leopoldo D. Aparicio... 
César Fanful Garda 
Román Calle Miitesanz.. 
Francisco Mdcz. García 
Hilarlo Rguez. Gutiérrez. 
Mariano Cubillos García. 
Antonio Poch March . . . 
•santiago M. Bustamante. 
Marcos Rodríguez Ortiz 
Salvador Hdez. Manso.. 













































































(I) VíasE el IÍÍJLKTÍS OFICIAL del 4iu Ti de junio actual, 
NOMBRES Y APELLIDOS 
I N ú m e r o 
en iai* u * . 






















































































>. José Barreales Baños.. . 1. 
Poücarpo Ctbrero Manso 1 
Escuelas 
{tara que se¡ es propone 
JoséManuelGarcla Inclán 
Dionisio Fdez. Cuervo.. 
Dionisio Palau Francisco. 
Mateo Manuel Vidal 
Juan B. Parra Rebollo.. • 
Antonio de la G. G. L . . . 
Francisco Alonso Romero 
Antonio Moltó Ibirra. •. 
Toribío Dguez. Valdeón 
Antonio B. Cremades.. 
FélixNoVal VHIcgis.... 
Narciso Pí Torment . . . 
Isidro Muzás Aguayo... 
Ezequlel Carro Fr ías . . . 
Manuel Roca Cervera. • 
Urbano Vázquez Vázquez 
Daniel Diez Pérez. 
Casimiro C. M . Gonzalo. 
Adolfo Cañedo Garda 
Fermín Algás López. . . 
Dámaso P. de Gracia.. 
Jesús Baamond: Rimado 
Amador Gallego Várela. 
Daniel Hern-iu H;rnanz. 
Saturnino González Amo 
Juan Almoza Camlo 
Juan G jnzález Prieto.... 
Florentino de A. Sanz.. 
Severlno F. Argibay. . . 
Cándido Diez Gutiérrez 
José Azcárate Arrese... 
Rjmón Pa'.larés Ig'eslas 
Facundo Medina üülez.-
Rufino Jimeno Sinz • •. 
Timoteo Fraile Gallego. • 
Miriano de B. Navarro.. 
Baldomero Terrero Glez 
Juan Ruiz Cf bjllero.. . . 
Florentino Pascual Nieto. 
Artemiu Glez. L'auradó. • 
Conrado Molina G iljarro 
Gabriel O.tega Campos.. 
Antonio Plaza Caivliio.. 
Vicente Fdez. González 
Marcial Martínez López. 
J;3ii5 Augusto Uz B i r j i . 
Eustblo Bisares Rey 
Miguel Prieto de ia M ita 
Aiitonio Méndez Frndez 
E'lseo Armiño Revuelta. 
Ildefonso Sánchaz Minin 
Nlcaslo Landa Blanco • 
Nmael G ireia Cresao . • 
EVdnclo Rolrig tez López 
Policiano C. U3!gido... 
Juan A-itünlo A Herrero. 
Vicente Alonso Milón. • 
E isirdo Suárez Serrano 
Teófilo HernandoGilán. 
Vicente Mirlin Mir t in . . 
Pedro NíVa Sintos 
Urbano Suárez R )bla. • • 
Ramín José Várela López 
Pídro G. de San Segundo 
Nicanor Piñeiro Páradeia 
Juan José Tomás Jiménez 
Formoslndo Mtnez. Anta 
Da-nián Kamírez Gírela.. 
Paulino A varez Varillas. 
Isidoro R irnos Páez 
H -rnunegildo G. Pérez.. 
LuisBiñuls Pérez 
Victorino V. Caballero • 
Victorino Marcos Gilez 
Vicente Frndez. Larrea... 
José Maria E. Fuentes... 
Desiderio Calvo Frutos. • 
Enrique García Sinch;z 
Simin ¡Dáíiz Martin . . . 
Francisco del R. Palacios. 
José Viladomüt Comas... 























































































NOMBRES Y APELLIDOS 
N é m e - o 
eo U n Its-
t t * dt le 























































































p « r a que se 
les propone 
• Eduardo Amor Castaño. 1.295 
Isidoro PardoGtrefa . . . 1298 
Manuel Travieso Rguez. 1.301 
M'guel Melendo Cruz . 1 503 
Emeterlo G. Gutiérrez . 1.504 
Melchor López Sotlllos . 1.308 
Teófilo Herdez Salvador 1 310 
Francisco Martin Nadal. 1.323 
Jnsé Gircfa Pérez 1.325 
Manuel Pérez del Olmo.. 1.329 
FeiipeB. González Grado 1.330 
Nicolás Diez Valbuena... 1 356 
Mtmuel Mterio. Penado.. 1.3S9 
Argel Morales Jiménez 1.340 
Antonio Ludo Vaquero. 1.341 
Alberto de Cea Sobrino.. 1 315 
Rímín RuizMonerrI . . . 1.345 
Manuel Comes Gotet • 1 348 
Federico Montero Prkto. 1 349 
Proceso G. Engulla . . . 1.3S0 
Francisco Martínez Trep 1552 
Estaban Crespo Hsras . 1351 
F. ustino Fuertes Ferrer 1.555. 
Avdino Arias FernándPZ 1 356 
Nicolás García G 'reía. • 1.3">7 
Francisco Fdaz R yes . 1 559 
Gumersindo Diez Frdez.. 1.360 
Ismael Juan Bonet 1 561 
Angel Vázquez López. . • 1.367 
José Riera Mas 1.368 
Manuel M-irtínez Pazos. 1.372 
Tirso Ventura Rubio 1.373 
Camilo Juan Andrés 1.375 
Leandro Ibáñ?z Martínez 1.376 
Francisco Gómez Vargas 1.379 
Juan Velasco Peus — 1.380 
Herminio C. Vayá López 1 381 
CremencloO.'tegiRamos 1.385 
Francisco Jiménez Fd;z 1.3)1 
Pascual N . Sancho Marco 1.393 
J i s é Bonet Sarasa 1399 
Francisco Sastre Jiménez 1.402 
Félix L b i p Abad. . . . 1.403 
Aitonio Paltré Esparoner 1.408 
Aitonio Trejo Medel. • . . 1.409 
Santiago Cano R idríguez 1.410 
Atau foG ireía Fernández 1.413 
Francisco Ruiz Zarzosa.. 1.415 
Matías Alarido López . . 1.417 
Lázaro B Paje Morán. . . 1.423 
Marcos Martin MSrqusz 1.429 
Luis Tormas B iigís 1.435 
Rdf ael E.ni lo N. Rgaez . . 1.435 
Honorio Inhbsto F. -idez. 1.456 
Santiago Gn'ez. A i to l ín 1.437 
Sim.'ón Gonz4lezL:(n.. 1.438 
Vicente Fuente B : s g i . . . 1.440 
Luis E iriquez Palés 1.441 
A fredo Vila Tormo 1.442 
Emiliano M. de l i Cruz . 1.414 
Ramón MourósS i¡a 1.445 
Evaristo Roca de Hiro . . 1.417 
Vicente Abat Peñarroja.. 1.452 
Lorenzo B osch Clos.... 1.456 
Clemente de Dios Ortega 1.462 
José Campos G ireía . . . i 1.463 
Justo Parea Villate ! 1.466 
José SSncluz Puante (1.470 
Rafael Pérez Pérez il.476 
Zacarías Aün Ball 11.477 
Vicente Viso F.-ondeVilla. i 1.479 
Luis Herrero Sauz |1.48! 
SjnéRadrígJJZ Alonso..] 1.482 
José Escudero M ircos... j 1.483 
Fernando Muñoz Pérez. . i l .48* 
Vicente Rguez. G inzilez'1.488 
Florentino López Sanz . ¡ 1.492 
ManuelLorenteRíViriego 1.491 
M irlano M arco M «rtín .; I 495 
Santos Muñoz Martínez j 1.497 
Angs! Peiró IbJSez 1.503 
Jaime F. Abb art Fdbreg is 1.504 
Angel Benito y Conde.. .¡1.505 
Fidel Platero López !l.508 
Victoriano L. Esteban ..1.510 
NOMBKES Y APELUD3S 
Nümmro m ¡M 1Í9> 
t&s Je IK 
rida-1 
Escuelas 
Íitra que se es propone 
768 D. Msnue! G reía So'.Is.... 1.515 
769 Jacinto Pérez López 1.518 
770¡ Inocencio D. Mazarlo . . 1.522 
771! E<!as Burón Herrero 1.525 
772 Ciríaco Fdez. Fernández. 1.525 
7751 Doming") Millán Simón •. 1.596 
7741 Jesút C Castsñón 1 527 
775 Santlígi Garda Chiccbo 1.532 
776' CeferincSanchízGimez 1557 
777j Pedro Bonilla Serrano... 1.540 
778 Antonio Vicente Loríente 1 543 
779' Manuel Gómez B'anco.. 1 544 
780' Antolln Qairoga Reyero.. 1.551 
781! FranchcodeD. y Agnado 1.552 
782' Domingo A'.varez Aivarez 1.556 
783 Ju i í n G ' m e z Cuadrado.. 1.558 
784! José Pedriza Zr.morano. 1.559 
785 Juan Pujo! Dalmau 1.564 
786 Jesús Calderón del Agua 1.565 
787i Lucio Pérez Sánchez. . . 1.569 
788 Joaquín Suelves Ciprés. . 1.574 
789 M'guel Navarro Vi lora. 1.577 
790 Iluminado C. Molina 1.579 
791 i Ramón Qaer Picart 1.581 
792 Ptb'o Lóp: z Marli.i 1.582 
795 José Maiia C. Chulvi... . 1 588 
794 Francisco Javier Far jul . 1589 
795 Carlos Canela Serrate.. 1.590 
796 Juan CalU jis Lípcz 1.592 
797 Jonquln A i s g i Cor tés . . . 1.594 
798 ManuüIMartliszGiljjrro 1.596 
799 Ramón R ¡g NaVarri 1.599 
800 Jo?qiiin Castrüio Glrrez 1.601 
801 Miguel Cerrada Bldiuski. 1.604 
802 Francisco Acedo Barrio.. 1.605 
805 Lucas Conde Mart in. . . • 1611 
804 JuanG néBoronat 1.612 
805 Francisco G¡bert Brá. . . 1.614 
806 Román Manteca Pérez.. 1616 
807 David Qigo Viejo 1618 
808 Ssraoio Gutiérrez Juárez 1.619 
809 AlejandroJ del Carmen. 1624 
81P Francisco García Rechj.. 1.627 
811 AgapitoJIménezMartfnez 1651 
812 J.iims Cruz Burguete.... 1.654 
813 Froi'áa Ubierna A onso-. 1.636 
814 Eug^nl^ Coilas Melero.. 1.639 
815: Dl tgiGwciaRomán . . . 1.641 
816] Julio González Suarez... 1643 
SlTj José CasanoVa Martínez 1.645 
818' Amador Pérez d i Pedro.. 1.618 
819 Antonio R Domirgufz.. 1.655 
820 BsnitoOrtc-giy Oteo... 1.665 
821 Primo Gn gorlo Roldán.. 1668 
822 Dleg 3 Partera Villar 1.670 
825! Pedro G>nzálezFrndez. 1.674 
8211 Vicente Madrid Vázquez. 1.6r5 
825 Urbano Fuertes Ginzilez 1.677 
826! Joaqoí:! de B. L'iirás 1.678 
827¡ Simón Manuel P.Gallissá 1 C82 
828; Juan José M. Palomo.... 1.684 
829' Vicente Cueva Crespo... 1.691 
830! Gabriel Mirtin García . • 1 694 
831! Pío A marza Alvarcz 1696 
852; Eleulerlo Pinedo Ruiz . 1 697 
853 Valeriar.o Juárez Valduera 1699 
834 Miguel Bcr g ;diea Jovaní 1 706 
835; Marcelino TcjedoHerrero 1.709 
856 Salustiano O. del Valle. 1.714 
837 Podro Medina Medina . . 1.719 
838 Auic-MoMarlhMediavüIa 1.728 
859 Blsnv-jnido S. G Luna • 1755 
8;I0 Jusn Sol Collazos 1.758 
841 MigmlGjüérrezCampos 1.738 
842 Fernando M. Li . Conejo. 1.759 
843 Jusn Antonio O. García. 1 744 
844 Manuel Díaz Marillo 1.746 
NOMBRES Y APELLIDOS 
f t ú a e r a 
Bn U n lia-
U n da U 












































































.Bernardo Redondo López 
Slsenando Muftoz Plaza. 
Francisco Rivero López.. 
Graciano Vallejo Torres 
Fiorencio Ugalde Alonso 
B mito de Paz Barrios . 
Luis Sanz Cercós 
Pedro Pflge Hormigos. . 
Andrés Frndz González 
Antonio Vara Sandín . 
Francisco Hevla Borbolla 
Alejandro C. González.. 
Isidonio Herndz. de Dios 
Cipriano Gil Msgdaleno 
Teófilo Martín Rodríguez 
Manuel Martínez Valle 
G.briel Torreb." Alvares 
Juan Requena Tévar.. 
Ramón Oliva Cortadelles 
Juan J. Mndz. de Luarca 
Amonio Cebrián Lelva 
Antonio Ramos Martínez 
Romualdo Cer." GuVianes 
Antonio A B. Blázquez 
Benedicto Galán Alvarez 
Joaquín González López. 
Francisco Arbau Soto.. 
Antonio Galiana Santos 
Julián Pascual Vallejo. • 
Casto Cuila Blasco . . • 
Juan Rojas Cotayna.... 
Miguel Barral Sala... . . 
Ernesto del Barco Mazón 
Valentín Alonso López 
Enrique Santamaría Pardo 
Ezequiel Cortés Agustín 
RufmoS. G Gabaldón.. 
Francisco Cosío Pérez • • 
Aurelio de Vega Sánchez 
Javier Cinzana Vernet. 
Domingo Valero Julián 
Matiasf. GómezLbf uente 
G-tg irlo Fernández A'ler 
Federico G irefa Expósito 
Nemesio Cordero Prieto, 
Juan Foxí Carré 
Lorenzo Pérez Pérez . . . • 
Gaspar Qjijano Martín - • 
Genaro Ruano García.. • 
Segundo Domgz. Martín. 
Teodoro Moreia Pérez . . 
Francisco M¡rtín Martín. 
Lorenzo F. N. Astudiilo • 
Fu!g;nci) Cávia Fiel 
J jan Alvarez Alvarez.... 
José Rodríguez Ariza... • 
José L PIcatosteAlntaida 
Isidro Damero Rodríguez 
Aquilino Guerra Martínez 
Juan Bost Vallet 
Francisco Rana Viera - • 
Manuel Marín G ión . • 
Fernando Pérez Mnchez 
Aiauasio Pablos Pozo.. 
P¡á¿ido García Garda.. • 
Liberto González Sardón 
Antonio Olglo. Corbatón 
Ra.ninFernándsz Colado 
Victoriano C. Lozano.. . 
Juan Tomís Muñoz 
José Rabiato Martínez... 
Juan Martínez Ayu;o . . . 
Leanlro MondriaSanchls 
JonqufnEga;quizaBcharri 
Juan A. EstéVez Conde . 
Gregorio Cots Pérez . • . 
Timoteo S Bustamants.. 



























































































































































N ú m a r o 
e n l t s l i » . l*i dft l a Escnetu pira que ae 
teapropaae 
.Nicolás Drr.gz. Tortajada 
Manuel Divila Paja... 
Marcos Martín Garría. 
Llsardo F. AlarccnG ímez 
Ricardo Navarro Palmer. 
Juan Manrique Sanz 
VictorianoCra Martín. 
Elias Lllsterri Rlva 
Manuel Massa Toboso.. 
Pablo Romano Elvira 
Benjamín Castaño Rano. 
Pedro Cordero Falagán . 
Baltasar Vaquero García. 
Simeón de Pablo Ropero. 
Jerónimo Modino Calvo.. 
Pedro Pallarés Marti. . . . 
José García González . • 
Daniel Alcalde López 
Julio Pastor Rosal 
Salvador CoVisa Ramírez 
Jesús de la C. Albarrán.. 
Andrés Cantón Martínez 
Bernnrdo M. Carrosa.... 
Apolinar C. Castellote. • 
Juan de Dios R Barrera. 
EmilioGn'ez. Molinero.. 
Andrés Benito Pérez . . 
Martín Martínez Veiasco. 
JoséVispe Gil 
Miguel Gnlez. Molinero 
Bienvenido G Vaquero.. 
Francisco Feliu Pérez. • • 
Slgirico Cordero García, 
Abundio Gatiérrez Martin 
Felipe González de Frutos 
Emiliano Cillán Guerra.. 
Argimiro Giez. Martínez. 
Jasüs Pelász Alea 
Juan Granero A'varez.. 
Nicolás Serano Vieco.. 
Honorato S. Cuñado. . 
José González Piqaer.. 
Cayo Burgo; Calva 
Mmuí l Ig esla Monjardfn 
Francisco López Pérez . . 
Antonio Atienza López. . 
Sandallo Lóp?z Sínch iz 
Juan Alonso Trallas 
Juan Aitonlo O.-dSs Villa. 
Domingo Lira G¡l 
Laureano A'ango Lópjz 
Constantino N Campillo 
Generoso MartínezRodrí-
gtez 
Lorenzo Posado Rabio... 
José Fuertes Avello 
Marcos Svitani Beneto.. 
Mauricio Río Borbolla... 
Ramón Fuartas Maeso.. 
Gregorio C. y Crespo... 
Juan Barrial A'onso 
Juan Norberto O. Robla.. 
Nlcom3d;sL Espinosa. 
Juan Sinch?z Ñaño 
Tomás Monroy G ireía... 
Antonio Alvarez Pé rez . . 
Manuel Díaz Fernández.. 
Juan Manuel B Muñoz. . 
José Manuel R. Stárez •. 
Agustín Liara Isla 
Ramón Díaz González. . . 
Angel G onzález Peláez . 
Juan Antonio Morán 
Aurelio Pérez Campano 
Francisco Urfa Alvarez.. 
José Suárez Suárez 













































































1 ¡D. Juan Ssnz González 
2 Juan Saüz de Diego.. 
¡Por carecerse de datos para comprobar 
\ cuál de estos dos Maestros es el cem-
' . prendido en el núm. 1.171 de la lista pu-
* l bilcada por la Superioridad en 1915, con 
[ que ambos dicen figurar. 
D. Cliilo M. A. y M . deA .J 
Pedro Avila Moral \ ia,nswncia. 































D Mranel Llórente Vázquez] 
Manuel Ibéftez Bnir.es. • 
Juan Llnll Vive» 
Emiliano Sierra Buendfa 
Jesús Marino B'anco •• 
Eladio Mtfnez. Turumba)' 
Arturo Ñor lega Sanz 
Ramón López Castellano. 
Inocencio Gnlez. García. 
Mariano Catado Valles.. 
Juan Heras Martes 
Constantino A AlVsrez.. 
Manuel López Flores. . . 
Manuel Sfez Molina 
Victoriano Decampo Ble) 
Tomás Merln P é r e z . . . . 
Félix VerdtgoPéez 
Luis Vilialba del Campo 
ConstautinoP.O. C . . . 
LuisSáiz Sálz 
Argel Sanz Fernández.. 
Vicente Pérez Pascual.. 
José Arqués Modol 
Juan Panero Burriera -. 
Luciano Rublo Caminas. 
FranciscoQ. Caerla.... 
Salvador Navarro Moya. 
Jcaqifn D. Pérez 
José Garda Léante 
Pedro C. Palomar Rojo. 
Marcos López Lázaro. . 
Por solicitar fuera del plazo de la convo-
catoria. 
Por no consignar el número de las relacio-
nes definitivas publicadas por la Supe-
rioridad. 
Por no figurar cen el núntero que consig-
nan en las relaciones definitivas publica-
das por la Superioridad. 
i plazo a D. José Arlas Betens. cuyo 
' actual domicilio se Ignora, por ha-
j berse ausentado en octubre último 
I del que tenia en Torre, para qae 
{ dentro del improrrcgable término de 
t nueve dias. que tengo seflalado.com-
" comparezca en este Juzgado a con-
( testar la demanda de menor cuantía 
contra él presentada por D. Vicente . 
Crecente González, vecino de León, : 
sobre redamación de mil setecientas ; 
treinta y nueve pesetas y veinticinco 
céntimos, e Indemnización de dallos 
y perjuldos; en la Inteligencia de 
que, badéndolo así, se le oirá y kará 
justtda, y sino. le varará el perjuicio 
a que en derecho haya lugar; prosl- ' 
guiendo en su rebeldía las actuado-
nes, y entendiéndose cen los estra- ¡ 
dos del Juzgado en notificaciones. 
Dado en Ponferrada a 30 de ma-
yo de 1916.—A berto Paz —El Se- , 
cretario judicial, Primitivo Cubero, j 
ADVERTENCIAS 
1. * Les Maestras interines cem-
prerdllas en k s r£irf res de crdtn 
1.2 y 3, y los Mecsttes ¿e la misira 
ctete qne fígpnn cen les rúneros 
del 1 al 11,en las présenles propues-
tas, titeen rtccrccido dtrecto a in-
greso en rrcpkdad, según relacio-
nes ptbllcadas per la Superioridad 
en el t ño 1914, a las coales hacen 
referencia los rúmeros que seles 
consignan en la casilla correspon-
diente, disfrutando de derecho pre-
ferente para sn coloctclín, antes de 
los demás Maestros y Maestras 
cemprerdidos en las listas de 1915, 
como se reconece en la orden de la 
Dirección general de Primera Ente-
ilarza, de 24 <?e teptitaibre de este 
dtttiro citado sflo. 
2. a Las redamaciones que pu-
dieran formularse contra las presen-
tes propuestas, de berin presentarse 
ante este Rectorado dentro del plazo 
de diez días, cor.tedos desde el si 
guíente, Inclusive, al de la publica-
ción de las mUmaí en la Gaceta de 
Madrid. 
3. * Los I rnos. Sres. Gobernado-
res, Presidentes de las Juntas pro-
vinciales de Priirera Enseñanza de 
Oviedo y León, se servirán ordenar, 
con toda urgencia, la reproducción 
de estas propuestas en los respecti-
vos Boletines Oficiales. 
Lo que se hace público para cono-
cfmleto de los interesados. 
Oviedo, 4 de mayo de 1916.=EI 
Rector, A. Sela. 
« to r t a del día 20 de majo de 1818.) 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constilecional de 
Santcvenia de la Valdoncina 
El apéndice al amUlarantlento que 
ha de servir de base pera la forma-
ción del repartimiento de rústica y 
pecuaria de este Ayuntamiento para 
el año de 1917, se halla expuesto al 
público en la Secretaría d? este 
Ayuntamiento, desde el día 1 a i 15 
de junio, inclusive, para oír reclama-
ciones. 
Asimismo quedan expuestas ai 
público en dicha Srcrelaiia, por el 
JUZGADOS 
miento pltzo, las cuentas munlcipa 
les de les silos 1912 y 1913, para oír 
redemcclcres; ftes patedo dkho 
plazo, no serán atendidas las qne se 
presenten. 
Santcvenia de la Valdoncina 31 
de majo de 1916.=E1 A'calde, An-
tonio Diez. 
Alcaldía constitucional de 
Crímenes 
Por término de treinta días, se 
anuncia la vacante benéfico-farma-
céutica de este Ayuntamiento, dota-
da con 6C0 pesetas anuales, por re-
sidencia; la cual se preveerd entre 
los aspirantes titnleres que mayores 
garantías de estabilidad efrezetn. 
Crémenes 26 de mayo de 1916.— 
El Alcalde, Bernardino Alvarez. 
Se hallen expuestos al público en 
la respectiva Secretatfa de los Ayun-
tamientos que a continuación se ci-
tan, por el término de quince dias, 
los apéndices al amillaramiento que 
han de servir de base a los reparti-
mientos de las contribucicnesdeliflo 
de 1917, con el fin de que, en dicho 
plazo, puedan ser examinados por 
los contribuyentes, y hegín éstos 
las redamaciones que procedan; pues 
transcurrido repetido plazo sin veri-
ficarlo, no serán atendidas las que se 
produjeren después: 
A'manza 




Llamas de la Ribera 
Pcbladura de Pelayo Garda 
Prlarunza 
San Cristóbal de la Polantera 
San Esteban de Vaidueza 
Valdepiélego 
Valverde del Camino 
Villaoblspo 
Don A berto Paz y Mateos, Juez de 
primera Insfancla de la ciudad y 
partido de Ponferrada. 
Por el presente cito, llamo y em-
Don Frsndsco del Rio Alonso, Juez 
munldpal suplente de esta dudad. 
Hago saber: Que en el juicio Ver-
bal de que se hará mérito, recayó 
sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva, dicen: 
«Señores: D. Francisco del Rio, 
D. Teodoro González del Ron y 
D. Julián de León.—En la dudad de 
León, a veintinueve de mayo de mil 
novecientos dieciséis: visto por el 
Tribunal municipal el precedente jui-
cio verbal civil, cele brado a instancia 
de D. Teles fero Hurtado Merino, 
vecino y del Comercio de esta pla-
za, centra D. Miguel Diez, vecino 
de Puente Ahruey, sobre pago de 
trescientas noventa y ocho pesetas, 
procedentes de géneros facilitados 
de los almacenes del demandante y 
costas; 
Fallamos: Que debemos conde-
nar y condenamos en rebeldía al de-
mandado D. M'guel Diez, al pago 
de las trescientas noventa y ocho 
pesetas redamadas y en las costas 
del julcio.=Asl definitivamente juz-
gando, lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos. —= Francisco del Río 
Alonso. — Teodoro González del 
Ron.—Julián de León., 
Fué publicada en el mismo día, an-
te el Infrascrito Secretario. 
Y.paro pub'icar en el BOLETIJ» 
OFICIAL, se gún dispone el articulo 
setecientos sesenta y nueve de la 
ley de Er julciam'er.to civil, se firma 
el presente en León, a treinta de ma-
yo de mil novecientos dieciséis.= 
Francisco del Río Alonso —Ante 
mí, Enrique Zotes. 
Don Julián Sarmiento Blanco, Se-
cretarlo del Juzgado municipal del 
distrito de Alvares. 
- Certifico: Que en los autos de 
juicio verbal civil, celebrado en re-
beldía ante este Tribunal, a instan-
cia de D Francisco Alvarez Alonso, 
vecino de San Andrés de las Fuen-
tes, contra Lázaro Colinas Robles, 
que lo ha sido del mismo pueblo, re-
sidiendo en ta ectualidsd en Francia, 
Ignorando su paredero, se ha dicta-
do por dicho Tribunal, con fecha 
quince del corriente mes, la senten-
cia cuya parte dispositiva es como 
sigue: 
«Envista, pues, de las anteriores 
] disposiciones, tos señores del Tríbu-
i nal fallamos: Que debíamos de con-
' denar y cendenamos al demandado 
Lázaro Colinas Robles, con el ca-
rácter de rebeldía, a que tan luego 
sea firme esta sentencia, satisftga 
al demante la cantidad de quinientas 
pesetas, con las costas y gastos 
originados y que se originen; que 
ratifican el embaí go preventivo que 
se practicó en una casa del aludido 
demandado con fech.i 27 de «bríl úl-
timo, y que por ignorarse el domici-
lio de éste, se le notifique esta sen-
tencia conforme a lo dispuesto en 
los artículos doscientos ochenta y 
dos y dosdentos ochenta y tres de 
la expresada ley de Enjuiciamiento 
dvil.—Asi por por esta sentencia, 
que pronundaron en audiencia pú-
blica, lo mandaron y firman los se-
ñores d j | Tribunal: de que yo, Se-
cretario, certifico.—Alberto Blanco. 
Santos Robles.—Pío Gírela.—Ju-
lián Sarmiento, Secretario.» 
Y para que se inserte en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, expido 
el presente testimonio, visado por el 
Sr. Juez, en Alvares a veintidós de 
mayo de mil novecientos dieciséis— 
Julián Sarmlento.—V." B 0: El Juez 
munidpal, Alberto Blanco. 
Don Julián Sarmiento Blanco, Se-. 
cretario del Juzgado municipal del 
distrito de Alvares. 
Certifico: Que en los autos de 
juicio verbal civil celebrado en rebel-
día ante este Tribunal, a instancia 
de Victorino A:varez Castellano, 
vecino de San Andrés, contra Láza-
ro Colinas Robles y su esposa Te-
resa Alonso Panizo, vecinos que han 
sido del mismo pteb o, con residen-
cia actual en Frarcia, Ignorando so 
paradero, se ha dictado con fecha 
dieciocho del actual, la sentencia cu-
ya parte dispositiva es como siíue: 
«Los señores del Trikunal falla-
mos: Que debíamos de condenar y 
condenamos, en rebeldía, a los de-
mandados Lázaro Colinas Rebles y 
su esposa Teresa Alonso Panizo, a 
que tan luego sea firme esta semen-
cia,satUf£gan, de los bienes que per-
tenezcan a cualquiera de ellos, al re-
ferido demandante, la cantidad de 
trescientas cincuenta y tres pesetas 
quince céntimos, imponiéndoles las 
costas y gastos ot ¡girados y que se 
originan hasta realizar el pago; que 
ratifican el embargo preventivo prac-
ticado a instancia de dicho actor, 
con fecha primero del corriente 
mes, en bianes de la demandada, y 
por ignorarse su domicilio, se notifi-
que esta sentencia a les demanda-
dos según disponen los artículos dos-
cientos ochenta y dos y doscientos 
cchenta y tres de ia expresada ley 
de Enjuiciamiento civil — Atí per 
esta sentencia, lo P'onuncb.ron, 
mandan y firman los señores del Tri-
bunal, celebrando audiencia pública: 
de que yo, Secretario, certifico.= 
Alberto Blanco.—S.-ntos Robles— 
Pió García—Julián Sarmiento, Se-
cretario.» 
Y pera que sea Inserto en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, ex-
pido el presente testimonio, en Al-
Vares a Veintiséis de mayo de mil no-
vecientos dieciséis —El Secretarlo, 
Julián S í rmlen to^V." B.": El Juez 
municipal, Alberto Blanco. 
LEON: i 9'!6 
Imprenta de la DlpuiíSin ¡¡rovinclil 
